

































基準」や、米国の財務会計基準書（Statement of Finacial Accounting Standards）第２号「研究開発費



































































準の『財務諸表の作成・表示に関するフレームワーク（Framework for the Preparation and
経営論集　第51号（2000年３月)284
Presentation of Financial Statement）』（1989年７月公表）では、par.85「将来の経済的便益の蓋然性
































































































































































































































年 長期成長率 将来キャッシュ・フロー 15％の現価係数(3) 割引将来キャッシュ・フロー
　2005年 230(1) 0.86957 200
　2006 253(1) 0.75614 191
　2007 273(1) 0.65752 180
　2008 290(1) 0.57175 166
　2009 304(1) 0.49718 151
　2010 　３％ 313(2) 0.4323 135
　2011 －２％ 307(2) 0.37594 115
　2012 －６％ 289(2) 0.32690 94
　2013 －15％ 245(2) 0.28426 70
　2014 －25％ 184(2) 0.24719 45
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